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In the Eastern Jin Dynasty, there are a lot of Fu which mainly take the Nature as 
the aesthetic objects to describe, and get great special achievement in the aspects of 
their texts, nature view and the aesthetic implication. At present, the academic circle 
has not taken the Natural Fu of the Eastern Jin Dynasty as a whole part to study. Even 
involved occasionally, it is mainly to the Fu of the landscape, the animals and the 
plants. Therefore, after carefully reading of the Fu from Han dynasty to Jin dynasty, 
with comparative method, this paper is to comprehensively analyze the general 
situation of creation, connotation of thought, aesthetic features, causing reason, and 
historical status, which for resuming original style of these nature Fu, and enriching 
the research of the Six dynasties’ Fu. 
This thesis is divided into three parts. First is the ‘Introduction’ part, by 
elaborating concept of the nature, and its evolution in ancient writing, analyzes the 
possibility of classifying the Nature Fu, hence, to determine its research scope and 
status. Finally, summarize research thinking and purpose. 
Second part is the main text composed by four chapters. Chapter one is divided 
the Nature Fu as ‘Landscape Fu’, ‘Planetarium Fu’, ‘Animal and Plant Fu’, by 
backtracking previous generation’s Fu, briefly outline these appearances in Eastern 
Jin Dynasty respectively. After that, introduce those not describing nature as main 
object but objectively concerned Fu. Based on this part, Chapter two summarizes 
natural view and aesthetic implication of the Nature Fu. Chapter three analyses both 
objective and subjective cause of the Nature Fu’s emergence, and conclude its 
historical position. 
The last part is to sum up the viewpoint of the whole text. 
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